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a masculinidad se ha analizado de forma amplia desde un 
prisma sobretodo occidental, básicamente centrándose en la 
hegemonía del hombre heterosexual de raza blanca. A eso hace 
referencia la autora del libro cuando empieza a analizar la 
construcción de la masculinidad en la cultura Brahmin. Refieréndose a 
Connell (1995), argumenta que existen diferentes formas de entender la 
masculinidad más allá de este esquema occidental predominante.  
 De esta manera a lo largo del libro profundiza en la ruptura que suponen 
los hombres que practican una determinada danza en la Índia a la 
masculinidad dominante. El análisis realizado, desde una perspectiva 
metodológica etnográfica, recoge las particularidades de esta danza y su 
impacto en la definición de las identidades de género masculinas en la India. 
 Por un lado, se pone de manifiesto el poder y la presencia que tiene la 
figura masculinidad hegemónica brahman en la India ya que posee una 
fuerza simbólica y económica muy importante. A pesar de esta presencia, la 
autora del libro argumenta que esta situación está cambiando debido a 
procesos como la globalización y la transnacionalidad. Gracias a estos 
procesos están surgiendo modelos de masculinidad no normativos que están 
desafiando los esquemos tradicionales más presentes en la India. Para 
explicar con detenimiento este cambio utiliza el concepto de impersonation, 
que hace referencia a la “suplantación” del modelo de masculinidad 
hegemónica tradicional.  
 Para los men’s studies la contribución que se expone en este libro supone 
ofrecer conocimiento innovador poco abordado anteriormente. La 
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combinación de perspectivas diversas como los estudios culturales, la 
metodología cualitativa y los estudios de género aporta elementos que 
ilustran realidades escasamente abordadas que ofrecen nuevas posibilidades 
para romper con mitos de género equivocados.   
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